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SACs）inJapanese・L2 0bservethefbllowlngeXamPles：3  
nanika tabe－tainara，reizouko－nitabemono－ga aru－WayO・  
SOmethingeat－Wantif 翫dge－Loc fbod－Nom exist－Part  
“lfyouwanttoeatsomething，dlereisfbodinthe翫dge・”  
kyoumiqga aru  narallmaSu ga，lshidaJunlchi－nO  
interest－Nom you－haveif Itellyou but lshidaJunichipGen  
hommyouqwa lshidaThro da．  
















providingmewidlValuableKoreimdata・Naturally，anyremainingerrorsaremyownreSPOnSibility   
lTheconditjona】swereたrtoasSACsareca11eddi能rentlybydi飽rentresea忙hers：utteranCeCOnditionals  
（DeclerckandReed（2001），Haegeman（1984）），relev禦Ce－COnditionals（Palmer（1974）），PSeudo－COnditionals  
（Sakahara（1985）），Or SpeeCh－aCt COnditionals（DanCygler（1998），Sweetser（1990））・Iadopt Sweetser’s  
teminologyasacoverterminthisarticle・   
コAlthougl1thereaJ？fburkindsofconditionalmarkersinJaputese（i・e・nWa・Teba，tara，andto），Wefbcusour  
attentiononnwaexceptwhentheo血ermarkersareusedintheprev10uSStudiesquotedinthispaper：aS龍unoda  
（2004，2006）pintsouL柁ba，lwa、andわarelimitedintheiruseastheindicatorofspeech－aCtCOnditionals・   
、The abbreviations usedinthe glosses ofexamples are as fbllows‥Acc＝aCCuSative case m訂ken  
ComFCOmplementiz印CoF℃OPula，Gen＝genitivecasemarkeちHyp＝hypotheticalm訂kenLoc＝locativecase  
markerlNom＝nOminative case marker，Part＝SentenCe ending particle，Po坤Oliteness markeちQ＝queStion  
morpheme，andlbp司OplCrnarker・  
4Formoredetails，SeeArita（1993）．  
乃〟た〟占α且〃g〃∫力∫J〟de∫〝紺り叩J・27，2ル2朋   
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exemplifiedin（3）hasbeenignored：   
（3）   ＊kyoomi－gaarunara，IshidaJunichi－nOhommyou－Walshida’Tbroda・  
りIfyou，reinterested，JunichiIshidalsrealnameisTbroIshida・，．  
ExamPle（3）isacounterPartOf（2），Wheretheverbiimasu－tell’isomitted・Thedeletionofthe  









This articleis organized as fbllows：Section2reviews two representative previous  






（1986），DanCygier（1998），Declerckand Reed（2001），Eilfbrt（1987），Haegeman（1984），  
Masudka（ed・）（1993），Palmer（1974），Sakal1ara（1985），Sweetser（1990），andl竜unOda（2004），tO  
nameafbw）・Howevel；tOthebestofmyknowledge，manyOfthemputtheirfocionthe  




2・ノ．Cb評〟加エbmαお〟〃dCb乃劫わ†∽血   
Inthissubsection，ItakeupSweester（1990）．5 sheshowsthatambiguityandsemantic  
Changeofvari0useXPreSSions（vetbsofpαCq）ticn，mOdals，andcorjLmCtions）result丘・Omtheir   
5NoteherethatSweetserputsherfbcusonEnglishconditionals．Howeveちthisdoesnotmattentx5Ca。Se、aS  
ShownbyMasuoka（ed・）（1993），heranalysiscanbeappliedtoJapaneseconditionals．   







inthecontentdomainisexemplinedin（4）：   
（4）  IfMarygoesJohlWillgo．  （Sweetser（1990：115））  
Asseenin（4），aCOnditional折thencoIljunctionindicatesthattherealizationoftheeventorstate  
Ofanhirsdescribedintheprotasisisasu庁icientconditionfbr血erealizationoftheeventorthe  





Letusmoveontotheseconddomain：ePistemicdomainconditionals．   







fbund atdle ePIStemiclevelinthatthe speaker，s knowledge enables him瓜erto draw a  
conclusion．Inthissense，thistypeisastandard，nOtPrOtOtypical，COnditional・  






職un∝la（2004）陀S匹Cdvely．   
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example‥7   




sideboard：18 Thatis，WhatdlePrOtaSisof血isconditionaldenotesisnotaconditionfbrthe  
actualizationofthestatedescribedinthemainclause（i．e．therea7ebLscuitsontheskおboard），  
butanin仕Oductoryremarkforthespeaker’so脆rofthebiscuits．Noteherethatthecausallink  
betweenthe protasisandthe apodosisin（6）is es也blished at a more abstractlevel：the  
COnditionalclausegi70uWantbLscuiLsjustifies，nOtrealizes，thespeaker’so董臨rofthebiscuitson  
thesideboard．  
Itis worth notmgthat Sweetser recognlZeSthatthere are some variants ofSACs・  
ObservethefbllowlngeXamPles：   
（7） a．1flmaysayso，that’sacrazyidea．  （Sweetser（1990：118））  










Canbesummarizedasfo1lows：   





COnClusion・ConsiderthefbllowlngeXample‥   
（9）   moshi onozomi－deshitara， SyOkkidana－nO uerni bisuketto－ga  
7Example（6）isoriginallyexcerpted舟omAustin（1970）． 汚 
AswewillseebelovqSakahara（19＄5）givesad騰rentinterpretationtothisexample．   
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Hyp want－Pol  if：  sideboard－Gen on－Loc biscuits－Nom  
ari－maSu－yO．  




COnditionalasfbllows：   
（10） syokkidanaTnO ue－mi bisuketto－ga arukara， OnOZOmi－deshi  
sideboard－Gen on－Loc biscuits－Nom be because want－Pol  if  
tabetemoii－desu－yO  
eat  may－Pol－Part  
‘‘Because血erearebiscuitsonthesideboard，yOumayhavethernifyouwant  
仙em．”  （S止血訂a（1985：140））  
h（10），thereasonclausecorrespondstodlemainclauseof（9）andtheimplicitconc）usjon（i・e・  
klbetemoii－dbsuサり‘youmayhavethem’）isexplicitlystated．Accordingto Sakahara，也e  
relation血ipbetweenthelogicalstructtmofpseudo－COnditionalsandthatofstand∬donescanbe  
i11ustratedasfo1lows：  
























not si如点cantly subiect to dle PreSenCe Or absence ofthe phrases containing vefbs of  
COmmtmication・rnluS，aSlongasweconcentrateonEnglishconditionalclauses，Wemight  
never notice dlatthe presence or absence of veIもs of communication can af鞄ct dle  
grammaticalityofJapaneseSACs．  
Second，Sakal1am（1985）dealswiththe problem atissue onlyintuitively．0ther  
researChersdealingwithJapaneseconditionalssuchasNakau（1994）and7bunoda（2004）donot  
noticetheproblem，eidlerl Observedlefo1lowlngeXamPles：   
（14）a・Yburslipisshowing，lnCaSeyOuarenOtaWareOfit．  
b・bkizuki denakerd〕a mOuSh顧magu  ga，Shitaginosus0－ga  





b・Paatii－ni deteita nara（kiku kedb），Harii－Wa Saikin  
partyーLoc attendedif Uagkyou buO，Harry一助p dleSe－days  
dou shitenトnO．  
how dohg－q．  
（恥皿0血（2004：59）【血1ics鋸℃mhe】）  
（16）a・WbarenOWatKyotoStation，ifyoudon，tknow  
b・＊anata－ga Shira nai naraima warew訂e－Wa kyotoeki－ni  
you－Nomknownotif nowwe－1坤   KyotoStation－Loc  
maSu．  
訂e岬01）   
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C・anata－ga Shira nainaraiimasu galima wareware－Wa  
you－Nom know notif Ite〟you but now weJrbp  
kyotoeki－ni  onmasu．  
KyotoStation－Loc areげ01）  
（S止血訂a（1985：153－54）［itdicsaremhe】）  
In（14）－（16），the b／c－SentenCeS areJapaneSe COunterPartS Ofthe a－SentenCeS．Nakau and  





Third，thereis aserious probleminSakaham’s explanation：Sakahara’s mechanism  
PreSentedin（12）does notalways wo止properly．Forexample，nOneOfthesentencesin  
（14）－（16）canbegenerated，COn叫tohisexpectation．10 0bservetheLbllowing：   










mechanism．Thsis notthe case，however：theproblem cannotberesoIved evenifwe  
COmPlementthesentencewithaphrasecontainingaveIもofcommumicationsuchasibnasuga．  
Observe也Iefbllowlng：  





4pparently，thephraseibnasuistheimplicitconclusioninthatitisnotrealizedin（17）．In   
】OAlthough1takeupJapaneseex肌ples（統一SentenCeSin（14H16））alone，thesameistrueOfEnglish  





rqclausecannotbeintelPretedasareasonfortheimplicitq：   















4・ノ・け7び加e∫伽ノ車0血血げ物eJ朋Cゞ凡∽Cめ乃d∫αα以e7   
Inthissubsection，Iwi11clarifywhytheapodosisorlシpelSACscamServeaSaClueto  
血doutanimplicitconclusion・Inotherwords，WhycanWePrOPerlyinterpretTypelSACs？  






0  0  





（LangaCker（2008：84））   
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Figure（20）sketchesessentialaspectsorthereftrence－POintability・ThecircledCrepresentsthe  
conceptualizer（i．e．1anguageuSer）、Ristherefヒrencepoint，andTthetarget（i・e・theentitythat  







to aperCePtually saliententityas are良rencepointtohelp findsomeotheremity，Which  
otherwisebehardtolocate：   
（21）   Doyouseethatboatoutthereinthelake？Tbere’saduckswimmlngrightnext  





4J．2．乃ビ肋加（‰∽eげα物ピノ朗Cα∫α月（痴柁乃CePo油   
1fweapplythenotionofrefbrencepolnttOlすPelSACs，WeCaneXPeCtthatthemain  
ClauseofaTypelSACfunctionsasarefbrence－POint：WeCanaCCeSSanimplicitconclusion  
Viathereftrencepoint．Considerthefb1lowlng：   
（22） moshionozomi－deshitara，SyOkkidana－nOue－nibisuketto－gaari－maSu－yO・（当9））  
Asindicatedin（10），（22）canbeinterpretedas”Becausetherearebiscuitsonthesideboard，yOu  
mayhavethemifyouwantthem．”「merelationshipamongtheprotasis（P），theapodosis（r）  
（explicitlystatedreason），andtheimplicitconclusion（q）canbeillustratedin（23）：   
（23）   p（∽0∫力Jo仰ZO椚舷ぶ揖ぬrα）   9（抽〟加わ－OJβ如加OJ∫あ町0）  
丁■  
‘YOumayhavethem”  “ifyouwant也em”  
r（即0兢ん血刀〟－㈲〟ピー〃J占加た甜0僻α用（払rα））  
“（because）therearebiscuitsonthesideboard”  
InFigure（23），theboldarrowindicatesthefbrmationofstandardconditionals‥ theconclusion  
qisdirectlydrawn丘・OmthepremisedescribedintheprotasISP・Ifthisrelationismaniftstedas  
aconditionalconstruction，theoutputislikethefo1lowing：   












many di飴rent targets．In the case oF（22），fbr example，the phrase即Okkkhna－nO ue－ni  
bLsukettoTgaaru’therearebiscuitsonthesideboard’doesnotalwaysleadtheaddresseetothe  
intendedconclusion bLsuketto－O tabelemoii該おsuj）0－you mayhavethe biscuits’：1n SOme  
CaSeS，theaddresseemightinftrthatthe addresserintendstoasktheaddresseeto fbtchthe  
biscuitsfbrotherpeople，Orthattheaddresserintendstoshowtheaddresseethepackageofthe  
biscuitsbecauseitsdesignlSrare，etC・Whatisselectedasatargetlargelydependsoncorrtexts  





COmmunication willbreak down・This kind ofbreakdownis not unusualinour dai1y  
COmmmication・ln this sense，TypelSACsare fbunded onthe common understzmding  
betweentheaddresserandtheaddressee．  
VharenowinapositiontoanSWerthequestionwhywecanPrOPerlylnterPretTypel  
SACs．Theanswerissummarizedasfbllows：   
（26）   1n TypelSACs，aPOdoses work as reftrence polntS tO aCCeSSimplicit  
COnClusions．   
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ヰ．2．ノ，∫加肋rJ卸材一物ピ2朋（ゝαJ山鹿〃（ぬdCo乃血わ〃αた   
Inthissubsection，lshowthatlサpe2SACsareSimilartostaJldardconditionalsinthe  
SenSethattheybehavelikestandardconditionalsinsomerespects．′rbclarifythenatureofType  
2SACs as standard conditionals，itis worth refbrringto some characteristics ofstandard  
COnditionals here．First，aS already mentioned，Standardconditionals are“standard”inthat  
Certaincausalrelationscanbegraspedbetweentheeventsorstatesdescribedintheirprotases  
andtheonesintheirapodoses．ForexamPle：   
（27）   oqlSmqga  Okiru tO ie－ga  kowareru・  
bigear山quake－Nom happenif houses－Nom breakdown  
“Ifabigearthquakehappens，housesbreakdown・”  
1bro－ga mainlchiyorokonde kayotteirunara，yOiiuku  ni  







interpretedas－－XcausesY”：   
（29）a．Abigearthquakewillcausehousestobreakdown・  
b．TheknowledgethatThrogoestothecramschooleverydaywithjoycausesme  
toconcludedlatthecramschoolmustbegood．   
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（29a）isacounterpartof（27）；inthiscase，aCauSallinkisestablishedbetweentheeventdescribed  
in the protasis andthe event describedinthe apodosis・On the other hand，in（29b），a  
COunterPartOf（28），a CauSallinkis established attheepistemiclevel；thatis，betweenthe  
SPeaker，sknowledgee叩reSSedintheprotasisandhis爪erconclusionintheapodosis・lnboth  
cases，Certaincausal1inkscanbe丘）undwithrelativeease．  
Asecond characteristic ofstandardconditionalsis that a phenomenon refbrred to as  








ObservethefbllowlngeXamPle：   
（30）   anata－gaShiranainaraiimasuga，imawareware－Wakyotoeki－niorimasu．  
（＝（16c））  
ltshouldbenotedthatsentence（30）isambiguous：itcanbeinterpretedasbothacontent  













Similartotheinvitedinf邑rencecanbeobserved・12IndleCaSeOf（30），itcanbeanalogously   
ZIAquitesimilardiscussionisdevelopedbySakahara（1985：153），althoughhe血snotpayspeCialattention  
toType2SACs．   
12 
AsSakahara（1985：140）pointsouち7ype1SACsdonotinviteaconversein良陀nCe．Obsen′ethe   
253  
infヒrredthat也espeakerglVeStheinfbmationifdlehearerseemstowantthehlfbmation，  
Whereas he／she does notgivetheinfbrmationifthe hearer does not（seem to）wantthe  
infbrmation：仇econverseinftrenceanaぬ郡Shitte－b・unaraiwa－nai’ifyoukno叫Iwillnot  




1b sum up，JapaneseType2SACsare Simi1arto standard conditionalsinterms of  




イ．2．2，ぶ吻e垂ぬJノ車Od）∫ね   
hthissubsection，Iwi11showthatJ叩aneSeType2SACsaresyntactical1ydividedintotwo  
COTUunCtS．ItwillalsobeshownthattheirtrueaPOdosesarenOtthemainclausesbuttheve血s  
Ofcommunication，aSal1udedtointhelastsubsection．LetusObservethefbllowlngPalr：   
（31）a．＊kyoomiーgaarunara，IshidaJmichi－nOhommyouqwaIshidaThroda． （当3））  
b．＊kyooml－ga aru  nara，IshidaJmichi－nO hommyou－Wa  
interestTNom you－haveif IshidaJunichi－Gen realnameJrbp  
IshidaThro da to  lトmaSu．  
IshidaThro Cop CompItellyou－Pol  
”Ifyou’reinterested，ItellyouJunichjIshida’srealnameisThroIshida．”  
（31a）isnotacceptal）lebecauseoftheabsenceofaverbofcommunlcadonsuchasibnasu，  
repeatedlypointed out．Interestingly enough，（31b）isalso unacceptable，aldlOughav訂b  
払1lowmgpalr：   
（i）  onozomiJeshitara，SyOkkidana－nOuenibisuketto－gaari－maSu，   










theeventorstateintheprotasisandtheimp）icitconclusion．   
13 In廿一iscase，dleSpeeChactofgivinginfbrrnationiscancelled・   
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denotingaspeechact（i．e．ibnasu－tell，，anhonoriBcfbrmofiu）occursintheunrn訂ked（i・e・  
head－final）wordorder．Compare（31b）with（2），rePeatedhereas（32）：  
















7ype2SACsinJapaneSeareCOmPOSedof血eeclauseslikethefbllowlng：14   

















Here，lregardiimayuasaclauseinwhichasuqectamdan鴫ectisomitted．   
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clause．Inthiscase，thecoIliunCtiongacanbeomitted．Comparing（36a）and（36b），WeCan  
concludethatinType2SACs，Verbs ofcorrmunicationare muCh moreimportant  








erbofcommunication－  （37） X－nara  
＼   ／。。nme。t。r ＼  
redicate－Ar  ausalLi  
In（37），thephrasecontainingaveTbofcommunicationisrefbrredtoasconnector，becauseit  
functionsasaubridge”whichsemanticallyconnectsthenara－Clauseand仇es叩er鮎ialapodosis  
Y Asmentionedearlier，aCauSallinkinTシpe2SACsisguaranteedbythenara－Clauseandthe  


















answer tothis question．However，Shizawa（2008）analyzes such velbs as markers of  
a肋ssee，Oribnted即p柁SSions，andclaimsthattheymustoccurbefbresuperBcialapodosesin   
256   
ordertoindicatethatthesuper鮎ialapodoses arepublicewressions（SPeeCh actsgivento  
addressees）．15 withoutthem，the superncialapodoses arelikely to beintcrpreted as  
甲eaker－Oriented e準柁SSions 匝r如ate e甲JでSSions），Whichis not compatible with  
addressee－0rientedcharacteristicsofSACs．  
ThisviewisquitecompatiblewithDancygier’s（1998：91）coITunentthatdleprOtaSeSOr  
speech－aCt COnditionals are stylistic devices meant tO enSure aPPrOPriateness ofwhatis  








イ・ヰ■ 助J椚刑αγ  
ThissectionhaschienytackledthefbllowlngqueStions：   
（38）a．Why can apodosis of7ypelSACs餌11Ction as a clue to theimplicit  
COnClusion？  
b．WhyareverbsofcommunicationrequiredobligatorilyinType2SACs？  
■merespectiveanswerstothesequestionsareas丘）1lows：   
（39）a． Therefヒrencepolntabilityenablesustousetheapodosisasarefヒrenccpointto  
accesstheimplicitconclusion．  
b． Verbsofcornmunicationhavetwofunctions：Oneistoguaranteethecausal  
relationsimpliedinType2SACs；theotheristoconnectanara－Clausewithits  
SuPerficialapodosis to show clear1ythatthe statementin the super坑cial  
apodosisisanindirectspeechact（i．e．publicexpression）．   
15Thetermsatkb￥SSee－C）rie”ted叩，TmSion、Pubht・eX7nSSion．andprivale印P柁∬ionareexcerptedhm  
Hirose（1995）・Accordingto Hirose（1995：226）、an addressee－Oriented express主onis defined as alinguistic  
expressionthafsemanticallypresupposestheexistenceofanaddressee；theconcepts－publicexpressionland－pnvate  
expression’reftrtotwodi熊rentleve】soflingulStlCeXPreSSionwhichcorrespondtotwodi甜訂ent免1nCtionsof  
language・me fbnneristheleveloflingulSticexpression correspondingtothe communicative鮎ICtion of  
language，Whereas血elatteris dleleveloflingulStlC eXPreSSion corresponding to the non－COmmunicative．  
thought－eXPreSSingRlnCtionoflanguage．   
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ObligatorilyrequlreVeぬsofcommunication・ObservethefbllowlngeXamPlesinKorean：   
（40）a＊卑人1曽ニュ 忍中軋   ユ句 阜瑠♀  召0lot．  
hoksialgo sIPtalnyeOn，geue bonmyeongeun kingiya・  
－’IryouwanttoknowhisrealnameisKing．”  
b 草人1曾jl霊草望   フ一旦司  子戴き札  ユ句  
hoksialgo sIPtamyeOn gareuChyeo zugeormeunde，geue  
阜瑠♀  召0lot．  
















Declerck、R．andS．Reed（2001）ConditionaLy．・A（bnpf？hensiveEj7Pb・icdAnaか血，MoutondeGnyteちBerIin．   
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NY．  
















Reasons fbr Utterances：A Contrastive Study ofJapanese and English丘om dle View Point or  
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